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Els orígens deis 
estudis oficiáis de Comerf 
a Girona 
Enric Mirambell 
La viuda del professor Josep Bordas m'ha 
facilitat la consulta del contingut d'una carpeta 
que ens revela com es va gestar el centre 
d'esludis comerciáis, que es pot considerar com 
un antecedent directe de Tactual facultat 
universitaria d'estudis empresarials. 
Josep Bordas i Brascó era un mestre d'escola 
amb unes Inquietuds extraordináries, un gran 
afany de noble superació personal i un géneros 
esperit de servei a !a societat. 
Procedía del pía professional del magisteri que 
ais anys trenta del segle passat dona un elenc de 
professionals de l'ensenyament amb una 
preparació elevadíssima i una disposició 
insuperable per exercir el magisteri, no només a 
l'escola, sino en tots els camps en qué es pogués 
aplicar. La historia d'aquell pía d'estudis és un 
trist exemple, com tants se'n donen en el nostre 
país, d'arraconar persempre mes un sistema 
que ha donat palpablement óptims resultats. 
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Un ciiitadá amb idees i projectes 
josc]i lioitl.is, LOiii t.Hics .iltrcs intscrcs 
Í.1'nquc 11;1 b rc i i Lici icr; ic¡ó. no es 
dclLirá cu icnir LIIKI plac,:;) en propic-
lal. sino L[nc es v;i csiiiervar a cn r i -
qnir L-onsCiintincnt el seu eiirríeuliini. 
An ib i 'estudi coiit ini iac i el treball 
constaiit :inñ doiiant passos endavanc 
en ki sevj vida professional. I'i'ova 
d'accciÜr a la Inspeeeió, sense e \ i t 
peí k'C tiiie les places a adjudicar ja 
L'scaven previaiiient destinades ais t]iie 
estaven polítieaineiit mes ben sitimts. 
Caiaiiyá oposieidiis a director de gra-
duada. Cansa el peritatge i el proíes-
sorar mcreancil. l'repaia nimibroses 
proiiKicions dVipositors al inaL^isten. 
C'rea, (irganitz;'! i d i r igí Lina escola 
nu)(.1 é I i c a, pa cr oc i n a d a p e r un.\ 
empresa inLÍustrial, destinada a l 'edu-
eació deis tills deis trebiilladors. E\er-
eí l'oricntació professional de tecnics 
i operaris qLuilificats. Practica el peri-
tatge cal-liü;rafic davniít e!s tribinials 
do just ic ia. Treneanc les previsioiis 
ííovernatíves, aconse^ti i ser elegit 
rei^idur de rAj inuament de Cnidiia. i 
es i-fsponsabilitzá. aiiib gran eficacia. 
d"iiii d'aí¡Liells servéis i[iR' \n) llutaNen 
eML-rnanieiic, pero tpie son vitáis per 
a la bona niarxa de la vida cititadaua. 
Seiii[ii-e preocupat per la nii l loin 
de la soeietat, en la iiiial se seiitia inolt 
integrat, idea la crcació d' i i i i centre 
d'estndis comerciáis que resolgués el 
problema formatiti de niolls Jovcs de 
la iiostra cintat i coni;irL[iies i que pre-
pares amb garantía tecnics capai,a)s de 
regir rcnij'-resa privada o situai-se amb 
iin bon bagatge en la banca o en e!s 
orgaiiisnies ile radminisliació pública. 
Un pobre panorama docent 
La sitiiació de la ilocéiuia a Clirona a 
iiiitjaii segle X X era inolt delicitária. 
Leseóla pública, niolt escassa de recur-
sos. Només l i i l iavia im ms t i t u t 
il ensciiyainent scciind.in ,i ( l inma i un 
altre a Figiiercs, ambdós instablats 
pobraiiient i amb nngratlesa de mate-
rial didaetie. L'Escola tle Magisteri era 
rúnica opció a una sonida jirdl'essicmal. 
Els centres d 'ensenyament ile 
carácter privat es trobaven niés ben 
dotats m.iterialment, pero noniés ate-
nien els nivells priman Í seeundari. 
Les ensenyanees comerciáis ile 
caire niolt elemental s'impartien en 
algimes escoles primarles i també en 
academies pa r t i cn la rs . que no 
cxceMien ni |iel sen nivell ni per la 
seva eficacia. L'escola d'aprcnents era 
tiiiic d"nn consitlcrable esfon,- i de la 
preocnpaei('i per preparar bnns <i[ie-
raris i millorar la sitiiació de les clas-
ses socials menys ahvoridcs; coniplia 
bé el sen noble tibjecciLi. pero no 
deixavLi de ser molt eoneret. 
Per ctn-sar qLialscvol carrera supe-
r ior s"ha\'i.i de despl.n'ar-sc eom :i 
mi i i in i a Barcelona. Per obtenir im 
cítol otlcial irfSLnL[i> íie eomerc calia 
cxainmar-se a rb.sciiela i.le Altos F-.slii-
dios CComerciales, de Barcelona. anil-> 
toes els saerificis qne aixo comportava i 
els inconvenieiits qne oferieii mis e\a-
inens en nna escola nuiliitndinária en 
la qnai cada alnmne rejMVsentava |HXM 
cosa mes qne un simi-ile número en la 
llista d'ex.iminaiuK. 
La idea Inicial 
El pía inicial de creació d'una escola 
de C^omeiv a Cíirona esra molt esipli-
citameiil tlet.illat en un qnailern inle-
grat per prop d'uii centén.ir tie quar-
lilles mecanograhailes. Ai.[uest in inu-
ciós estiidi pona per titol Pliiii i/c ITI./-
i ir i i i y j\iiuioi\i¡i\\icii<ii ilcí f ' ív i f ' i i í/c l:>l\i-
<¡ios infiYiHililfs tlv í Jí'JiUfii. Josep Hordas 
el va elaborar durant Festin de fany 
P).S(i. Una manera elicay de gandir 
d'uncs vacances estinenques. 
C'oineiiva relerint-se a la p ro -
blenLaica cuitailana peí que ta a la 
tormacio de cara .i la practica comer-
c ia l . Uescobr i qne bi havi.i unes 
neccssitats no cohenes i pos.na en 
ciar que \^o es oact.ivn de ler la com-
petencia a i i ingú, sino d'ofer ir iins 
^erveis ipie hns aquel! moment no es 
dona\'en. 
Amb el projecte es pretenia asso-
lir una fovmació integral; no noniés 
quant a la técnica especialitzada. sino 
abastant tots els aspectes tic la perso-
nalitat lumiana. 
C'om a si>liici('i proposawi la cre-
ació d'una iiscuela Mercantil í i e i u n -
dense que tingues iin paraMelisme i 
fos un coii iplement de la ¡a CNisteni 
Escola d 'Ap renen t s t j i ie i lepenia 
d'Acció C'atólica. .'\i]uesta dej'iendén-
cia en aqtiells momcnts obviava mo l -
ees tlilicultats i travos oficiáis que es 
podien presentar. 1 també podia faci-
litar Tobtenció de siibvcncions. que 
eren molí ru'cessjries, espciiaimeiit 
per ixisar en li incionanieiit l'Escola. 
Es preveía - a m b nn exccssi i i 
op i t im isn ie - que les sub \enc ions 
només serien necessarics a l ' inici de 
les activitats. .'\iignrava que TEscola. 
si tema éxit, cosa que no posava en 
ilubtc, s'autiilinans~aria. 
El pl.mleíament s'havia fet amb 
tm esiuili profmid i meditat de la pro-
blemálica .imb i|ué s'h.na.i d"entroii-
tar. C'onscient que no es tiactava d'un 
estiidi exbanstiii. ja i|ue algimes qües-
tioiis no es ]Hidieii preveiiie i noniés 
la pr.ictica les taria sortir. 
íiisistia en la necessiiat ile 1,L for-
niació liumana integral, com l.nnbé a 
alonar una oríentació en e! sentit de 
la ]ireocnpació per la qiiesiriiS social. 
Especificava detalladament el ¡••la 
de trebal l i n ia icawi un c. i leiulari 
d'objectius. EsiLiblia la relació que lii 
l iauria d' l iaver entre el professor i 
r.ilumne i ennr el ¡Tofessor i el direc-
tor. Exi-'ressava la necessitat de crear 
una rel.ició bumana entre l'Escola i els 
alumnes i tLaquests entre ells. I'ropo-
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El collegiJoan Brugera, primera seu de l'Escola Mercantil de Girona. 
s;iv;i rciinions niL-nsimís df toe el per-
sona! doccnt i disccnC, AiTÍb;i a siigLic-
r i r q u e q i u n un a lu in i i e e s t i g u é s 
ni.iliilt s'fSt.-iblís un corn de visites per 
part deis seus conipanys de elasse. 
Propostes concretes i pía de necessitats 
L'estudi anava piuitualitzaiu els düc-
rcnts aspectes del tuneionanieuc de la 
proposadií Escola. 
Peí que fa al loeal, necessitwn set 
aulcs: qiuitrc per ais eiirsos nonniils, una 
de tninces, una d'anglcs i una de taqui-
mccanogi-afia. l^ecillava les caraccensci-
ques de la decoració i del mobiliari. 
Les p issarres es p inca r i en a la 
paret, S'havia de comprar una calcii-
í adora . Les m a q u i n e s d ' e sc r iu re es 
pod ien litigar a ima casa comerc ia l . 
Peí que fa al material pedagtigic d'ús 
personal, els akmines que tinguessin 
poss ib i l i ta ts l ' h a u r i e n de c o m p r a r . 
L 'Escola provei r ia aquel ls j l m n u e s 
que n o disposessin de miti.ms. 
Els cstudis es repartirien en tres 
eiusos mes im de prcparacnri, que es 
podria substituir per un examen i]ue 
demostrés la preparaeió básica suticient 
de l ' a l i m m e . A niés d e les l l i^ons 
ordinaries de llengua francesa i anglesa 
q u e c o r r e s p o n g u e s s i n a cada curs 
s"iniparciria un curs complenientari de 
cadascuna d'aquestes llengties per tal 
d"aconseguír-nc un domini perfécte. 
Les classes es farieu de 7 a 9 del 
vespre, per tal de fiícilitar l'assistcncia 
deis alinnnes que trcballessin. En els 
e x a m e n s es prt)ctn".u-ia apro l l ta r - los 
per a l 'estímul personal, i es miraría 
d 'eví tar l 'angoíxa q u e habi t i ia lment 
aeonipanya aqüestes proves de sufi-
ciencia. Se substitinria !a paraida sus-
pciis per la tle nY\i¡¡ciwió. 
S'exigiria al professorat una dedi -
cac ió c o n s c i e n t i una ]n in tua l ¡ t a t 
estricta. L 'o rdre í la disciplina l iau-
ríen de ser rigorosos. 
l 'ero fa l iunne no h.iuria i,le sen-
tir-se for^at ni condicional ; havia de 
tendir-se cap a ratitodisc¡]-ilina, a m b 
im gran sentic LIC resptinsabilitac i del 
t o m e n t de la propia personalí tat . El 
professor havia de ser per a r a l n m n e 
un amic, mi guia i un meriror. 
Es f o m e n t a r í a la relacitS e n t r e 
PEscola i les famílies deis a lumnes. 
Se seleccionaría escrupolosament 
el professorat i es procurarla que esti-
gués ben renunierat pe! seu treball. Si 
en la liqiiÍL[aci<i anual del pressupost 
lii ha superávit, se"n distribuiria una 
part en t re el professorat i ima altra 
part es destinaría a fons de reserva. 
S"orgaiiitzaríen activitats ct)m]ile-
mentar les : esports , excurs ion i sme . . . 
L'Escola tíndria el seu equip de fútbol 
i el de basquet. Es fomentaría la pn>-
jecció social i ciutadana ilel centre. 
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Delcol'legi Briigera, l'Escola esva trasllacJara la Casa de Cultura. 
L'Escnhi LuiibL- L's projCL-tnrij .1 les 
Cdinnnuifs: s'cirgniiit2;ii'i;i l'L'iiíicny.i-
n i f i i t ]-icr tnriL-^poiulcnfi,!, i-dinpk't.ir 
pCT h-L'L|iii.MUs L-ntrL'\'¡sti.-s pL'HodiqufS. 
El CL-iitiv doc f i i t ti iKlri.i L-oni ;i 
(M-L;an svii-^ LTior i sii|H'iv¡sor un l';Uni-
n;u, lii missió LICI qu.il scri;i l.i dL- wc.\]^-
Ciir rt-cursos in.ircii;ils. l.i rfhu'io .iinh 
les ;uikiril.ii:s ¡ r.idminisrrnfió piibliLM. 
In L'otici-iictacio del protL-ssonit. la pro-
p;iLí;ind;i. la siipcrvisió ik'ls iL-'íultiits. 
Aqiicst niinuciós projec^tc (.'oiis-
t i tucix ten un cnu'ut de l'ed.iííOLíiii, 
que es inou dins mis parfinietres que 
iiviii pntser no s'enteiien gaii'e. pero 
que en el sen nuiínenc eren av;ini,-;Us 
i en bi>n;i part luodL-lies. I'otseí- es 
pecavii uiiii niiea d'idealÍMue i t1"e\a-
i;er;u npiimisine. I'ero el eas és i.|iie 
el projcete v;i annr endavant i no va 
pas trae.issar; ben al eo i i t r . i r i . eK 
i'esultairs es poden eonsitierar alra-
nieni [losiiiu'i. 
Un pressupostde país pobre 
Aia l ia el decallat projeeie amb els 
pressu]iostos d'iniei;ieió i de inante-
11 i n i en r . Eí^posn u\].\ n i nu ie ios . i 
rehu'io ile mobi l ian i etectes diver-
sos que calen per posar en fui íeio-
nanient el centre. ;inib els respec-
luis pri'us Luuuu'is. hóiKi mi reNull.U 
de 4fí.82.S pesseces- An ib aquesta 
d e s p e s a tj u e d a r i e u n u 1 n 1 a ti e s les 
aiiles i la secreraria, aiub lot el per-
t inent per i'ealitzar-lii el correspo-
nenc ireball. 
Aquesta qtianlicat, tpie ara eus 
sembla iiisignificant, en aqiiell tenips 
tenia la scva inipnrtancia. toe i que 
els |ire\is esiaven L'sci'upolosAUíeiu 
afniats i es proeiirava no ter dis[ien-
dis que no üissin r i u o r o s a u í e i i l 
imprescindibles. 
Aquesta aportació i i i icial auiria 
a c.n-rec del l 'atroiiat. ¡a qtie na es 
podia pas atribuir a uns almunes ipie 
encara eren inexistents coiu a tais. 
U n segon pressupost era el de 
nianteninient. Lloguer i conservació 
del h>cal. L lun i . aigua i ealefacció. 
lí^etribució del professorat i del i-ier-
sonal de secretaria. Material tungible. 
etc. L ' inqiorr total era de 93.324 
pessetes anuals. 
Es caleidava una matrícula coni 
a nn'nim de einquanta alunmes. que 
pagarieii c impianta pessetes n ien -
suals, durant els IK>II mesos del eurs. 
Mes qinnze beques de mil pessetes 
eatlasi'vma. Qiiedaria inia quanritat a 
c o b r i r de 5ñ .S24 pe.ssetcs, t ] i ie 
s'liaiu'ien d'obtenir amb aportacions 
diverses. Aquest detlcit es calculava 
que només seria inicial, i se suposava 
que la niacrienla aniria augmentan! i. 
L'om a eonseqi ieneia les desjieses 
s'anirien equi l ibrant amb els p r t i -
gressius ingressos. 
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L'escolaesposá 
en funcionament 
L"nny 1951 conicní,^ircn les activicats 
dfl cent re doccnt . Es va fcr circular 
Liii f u l l c t ó . i n i p r c s , en el qiiAl es 
doiKiven a concÍNcr les caractcríst i-
qiics basiqíiL's que definitMi ln idenci-
Cat de PEscola. 
Es coniptava a m b el pacrocini del 
Bisbat, la Diputació , rAjuncament de 
G i r o n a i la c a m b r a d e C ó r n e r ^ , 
[iidústría i Navegació . 
S'insistia en cots els punts del pr í -
n i i t i u i d c a r i , ¡ es c o i i c r e c a v e n j a 
algxins dctalls q u e Ar.ms no es podieii 
precisar. 
Es prevcia atendré una necessicat 
d e la s o c i e t a t g i r o n i n a , sense cap 
v o l u n t a r d e fer la c o m p e t e n c i a a 
n ingú. S'insistia mol t en aquest pun t , 
per tal de no crear problemes anib les 
acadciiiies particulars. que en realitat 
no oferien pas el mateix servci, pero 
que es podien sentir aíectades. 
A cont in i iac ió s 'anavcn desgra-
nanc tots els punts q u e j a s'havien fet 
c o n s t a r e n T e s t u d i p r e v i i a l g u n s 
s'explicaven mes detalladament. 
Serien admesos eis a lumnes que 
liagLiessin s u p e r a t r e n s e n y a m e n t 
básic. D e m o m e n t s'exclu'i'en les se-
n y o r e t e s ; l 'Esco la ser ia , e n el sen 
inici, nonics masculina. Era un signe 
del tenips, que al cap d 'uns anys ja 
sVsmcna. 
L ' E s c o l a t i n d r i a c o n i a m a r c 
algunes dependencies de l'edificí del 
coMegiJoan Bruguera, cosa perfecta-
m e n t compatible anib el normal fun-
cJonament del centre escolar atesa la 
diferencia d'lioraris entre im i altre. 
Per tal d'evitar conflictes de c o n -
vivencia cs nonieiia director del cen -
tre d'estudis comerciáis el que ja ho 
era del col - lcgi B r u g u c r a , M i q u e i 
V i d a l , q u e era iin p r o f e s s o r m o l t 
con^pctent i un director mol t reete i 
eficac;. El q u a d r e d e p r o f e s s o r a t 
Tintegraven algún dt-stacac professor 
de primaria, Ilicenciats iniiversitiU'is i 
tt 'cnics niercantils amb moka expe -
riencia professiíínal. 
A mes de les classes ordinaries es 
p roposava l 'o rgani tzac ió d e cursets 
m o n o g r á f i c s i c o n f e r e n c i e s s o b r e 
temes especialitzats, relacionats a m b 
els ensenyaments propis de l 'Escola. 
Les activitats s'anaren desenvolu-
pant d 'acord amb el que s'havia p rc -
vist i els bons resultats acreditaren la 
idoneVtat del projecte, com també la 
senositat amb que es portava a te rme. 
Ana augmentan t el n o m b r e d ' a lum-
nes; es g raduaren les pri incrcs ]iro-
mocions ; els graduats anaven trobant 
coMocacions mol t dignes en el móii 
l abo ra l . Es feia pales q u e s'cstav;i 
d o n a n t un b o n servet a la sdc ie ta t 
girón ina. 
E n c a r a q u e el p a t r o n a t g e fos 
complex , l'ajut economic fonanicntal 
que rebia l'Escola era el que procedía 
de la Dipu tac ió . Els normáis canvis 
polítics L|ue es pR>diiíen en la c o r p o -
ració n o per judicaren en absolut el 
c o m p r o m í s a d q u i r i t a m b I Escola . 
A m b la c o o p e r a d o inst i tucional , el 
trebal! de tot el personal del centre i 
Pentus iasme i Paplicació de P a l u m -
nat, l'Escola ana prospcrant. 
Canvi de local 
L'escola p r i m a r i a a n n e x a de ixa el 
local de la Clran Via per instaMar-se 
en el n o u edifici de l c a r r e r Emi l i 
Grabit . Miquei Vidal es traslladá amb 
la seva propia escola i deixa la d i rec-
ció del Cen t re d'Estudis Mercanti ls . 
dirccció que assumí el professor [osep 
l iordas. q u e ja n 'bavia estat el p r o -
m o t o r i ¡'anima. 
Aqucst canvi co inc id í pract ica-
ment amb la inaugiiració de la Casa de 
Cul tura , en el noble casal de l'antic 
H o s p i c i . En el p r i m e r pis de Pala 
e sque r r a d 'aq i ie l l edif ici del seglc 
X V I I I s 'h i h a v i e n d i s p o s a t les 
instaMacioris peí- a l'Escola de l id ies 
Ar ts i PE s co l a d e í^omeri,- . La 
instal-hició de l'Escola de üclles Arts 
no prospera; pero la de C'onier^: pogué 
ocupar tot seguit l'espai q u e s'liavia 
previst. i així deixar el sen estatge pro-
visional del coMegi Brugiiera. 
L'Escola d e C'onierc,- establí im 
coiiveiii amb l'Escola oficial LfEstudis 
Mercant i ls de Sabadell . S 'adequa el 
pía d'estudis del centre giroiií a Tuti-
cial de Sabadell. fet que coniportava 
fac i l i t a r la p r á c t i c a d e i s e x a m e n s 
impresc ind ib l e s per d o n a r validcsa 
oficial ais estudis q u e s ' in ipar t ien a 
CÜrona. E x á m e n s q u e p r i m e r a m e n t 
con t inua ren celebrant-se a Sabadell, 
pe ro concre tan t dies i hores per tal 
tl 'ocasionar le> míninies niolesties ais 
a l u n m e s en els seus tortj'osos d c s -
plavaments . Les relacions in te resco-
lars s'anaren consolidant . i s 'aconse-
guí que finalment fossin els protcssors 
de Sabadell els (.(ue es traslladcssiii 
per iodicament a Clirona per examinar 
en el mateix centre en tpié els a l iun-
nes bavien cursat els estudis. 
La relacio amb la Caixa 
d'Estalvis Provincial 
El fet que el president do la D ipu ta -
citS ho (os també, estatutariament. de 
la Caixa d'Estalvis Provincial facilita 
que d'alguncs activitats, especialment 
de carácter cultural o social, t]ue p ro -
movía i palroeinava la Diputac ió . el 
president en transferís el supt)rt a la 
C:aixa. que peí fet df teñir mes dis-
pcínibilitats e conómiques i un c o m -
p r o m í s d ' ob ra social i cu l lu ra l . les 
podia a t end ré mes e s p l é n d i d a m e n t 
q u e la mateixa D i p u t a c i ó . Aquesta 
encer tada polí t ica la inicia J o a n d e 
Llobet i la seguiren els seus successors 
en el carree , m e n t r e a m b d u e s p r e -
sidéncies c o n t i n u a r e n eo inc id in t en 
la mateixa persona. 
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El col'legi Br\jgera. a la Gran Via de Jaume I, abans de la seva rehabilitado. 
L'üiiy I 'í7n L'l [.irotl'ssor liorJus 
ru'tiicta un rci;l;iiiicnl: IIL- rci^iin intc-
ricir lie l.i que j;i s".iiio!ii<.'ii.iv\i u t l -
L"i; ihiicni l lsLUfL i LU- I i s t i u l i os 
Cornciri.iJL's di,- la C:;ii,i de ,'\hi>r]os 
IIL' I;Í l ) i | i i i l . u i ( ' i n de (¡L ' ion. i . t i i i 
;iqiicsc J i u i i i i i L ' i i l J;i e^ i lón,i per 
^iipnsadn ra f i l i i u i n ilc r iZsioLi j l.i 
t ' ; j i \ ; i . (.-(1111 I.I IDIU' ]\'.\isré[U"Í;i i\\\ii 
iioLi patroiii it ¡ d'uiis iHuis csc.iuits. 
P.S d ' iu t i rd ainb l'arLiL'lL' 5Í\ .ipaitat 
d), tl'.u|iicsls cstüciits i]Lic es íbnmilñ 
<-•! iKni reL;l.uiiL-nt, que i,-(iiistav.i de 
tt"eiit.i-iiii iirtielcs. 
Es niarcñ coui .i oh je tc i i i p n -
nioidi i i l les cnseiiy:iiu-L's del l 'crit.it-
sí<.' i tiel ]irofess(ir.it mL'reniuds. lis 
pi'i-'veu l ' a m p Ü a f i ó , en un l 'ulnr, 
|.i'iiltrfs cscudis. 
Bis horar is de l 'Es fo la SLTÍL'H 
uo inn i is , per donar tacilicats aU i]\.\c 
rreballavcn; pero lanihé diiii-ns. | j no 
L's pi t 'veia rcxcK is io de ra lunn i .u 
feíncní. 
S"cspeeilR-aven el dreis i obliga-
einiis (.leí direcidi". st'i'rerari, elaiiscre 
de prolessors, i tandié entre uns i 
altres i anib r j lnni i i . i r . l-li liauria pro-
l'essor'í nrdinaris i extraordiiiaris. 
l i l d i reetor i el cLiiistre íícrien 
assessorats pels eonst'lls eeononiie i 
|U'daííóiíic. eailaseun deis qiials cstaria 
inlcgrat per ices iirnl^essors i el secre-
tan de TesLola. 
1:1 eaiiítol d'ingressos e<iinpiaria 
,iinÍT les aponaei<ins deis al innncs, 
anib rjss¡í;naei(i ordinaria tic la t'aixa 
i anib les subvencinn> extraorilinñries 
q u e . per d iversos eondne tes . es 
potíiiessin obtenir. 
El seerecari i tols els professors 
ipie en aquell inonient treballavcn a 
riüscola qnedaven eonílrniats en els 
scns respeetius can-ees. 
Anib aqucsc doeini ient es tancii 
el contintíut de la carpera q\ie heni 
escat eonieiitani. 
l-'Escüla contiiuia el sen historial, 
sempre ascendent, tins ;i convertir~se en 
nn centre d'estndis snperiors. que 
s'intCL i^á en el C!oMetj;i Univei%itari, pos-
lenornient en l'lisludi Cieneral de t;in>-
na i tlnalnient en la Uni\•el^itat LIC C'.iri»-
na, coni nna mes de les seves (acnltats. 
EnricMrrambell i Belloc 
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